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Nov. 3, 1973 
Davis Field 
PARENTS WEEKEND 
1973 CORTLAND SCHEDULE 
Cort. Opp. 
20 Springfield 34 
0 Indiana Univ. (Pa.) 10 
33 Ithaca 41 
14 Montclair 27 
23 Brockport 6 
14 Bridgeport 27 
7 A1fred 20 
November 
3 East Stroudsburg H 
10 Central Connecticut A 
1972 CORTLAND ST ATE R ECORD 
Won 6, Lost 3 
17 Springfield 10 
0 Indiana (Pa.) 5 
21 Ithaca 16 
13 Montclair 10 
19 Brockport 7 
7 Bridgeport 42 
27 A1fred 29 
14 Edinboro 9 
13 Central Conn. 6 
CORTLAND'S R ECORD U NDER 
COACH R OGER R OBINSON 
Ten Year Record : Won 54, Lost 31 
1963 4-3-0 1968 5-3-0 
1964 8-1-0 1969 4-4-0 
1965 7-2-0 1970 5-4-0 
1966 6-2-0 1971 4-5-0 
1967 4-4-0 1972 6-3-0 
CORTLAND COACHING ST AFF 
ROGER RO BINSON, Head Coach 
JERRY CASCIANI, Ends and Linebackers 
TOM J ACKSON, Offensive Line 
LARRY MAR TIN, J.V. Coach 
TOM ST EELE, Defensive Backfield 
DICK WHEATON, Defensive Coordinator 
EARL ROGERS, Offensive Ends 
JIM MORRETTI, Quarterbacks 
JOHN SCI ERA, Head Trainer 
CORTLAND-EAST STROUDSBURG SERIES 
Cortland Won 14, Lost 15, Tied 6 
Year Cort. Opp. Year Cort. Opp 
1925 0 0 1947 0 21 
1926 0 0 1948 0 0 
1927 0 34 1949 6 14 
1928 0 12 1950 7 0 
1929 7 26 1951 6 20 
1930 0 19 1952 14 7 
1931 6 31 1954 19 0 
1932 7 7 1955 19 13 
1933 26 10 1956 7 0 
1934 6 6 1957 19 6 
1935 39 0 1958 42 8 
1936 19 13 1959 0 0 
1937 28 0 1960 0 28 
1938 19 24 1961 0 24 
1939 27 25 1962 0 20 
1940 0 21 1963 0 34 
1946 6 0 1964 17 14 
1965 0 38 
1973 EAST STROUDSBURG SCHEDULE 
E.S. Opp. 
28 Montclair 10 
7 West Chester 14 
13 Kutztown 3 
13 Cheney State 7 
25 Mansfield 0 
18 MUlersville 13 
November 
3 Cortland State A 
10 Bloomsburg A 
1972 EAST STROUDSBURG RECORD 
Won 4, Lost 5 
36 Trenton 0 
35 Montclair 15 
6 West Chester 24 
0 Kutztown 7 
34 Cheney State 8 
21 Mansfield 22 
0 M i l l e r s v i l i e  21 
49 Scranton 2 
6 Bloomsburg 20 
HERB V OLKERT 
Bainbridge, N.Y. 
CHEMUNG A ND S TEUBEN C OUNTIES: Seated, 
1-r: Mike D'Aloisio, Elmira, and Jim 
Savino, Elmira. Standing, 1-r: Pete 
Graham, Corning, and Dave Allen, 
Corning. 
Cor t land  Vars i t y  Ros ter  
NAME YR HI WT HOMETOWN 
Allen,  Ken Jr  5-8 190 Pt .  Washing.  
Almonte,  John Jr  5-11 180 E.  Syracuse 
Arden,  Tim Fr 6-3 200 Naples 
Baldwin,  Bob Jr  5-11 195 Smithtown 
Blair ,  Tom Sr 5-10 175 Auburn 
Boet tger ,  Ralph Fr 5-11 170 Levit town 
Boyd,  Dave Fr  6-1 225 Hamburg 
Case,  Jeff  So 6-1 185 Ballston Lk.  
Chazen,  Mike Sr  5-11 215 Oceanside 
Conklin,  Steve So 6-0 190 Homer 
Connor,  Mike Fr 5-11 175 New Hy de Pk.  
Cummings,  Tom Fr 6-0 175 Levit town 
Craig,  Scott  So 6-2 215 West  I  s l ip 
Dobler ,  George Fr 6-3 215 Huntington 
D'Aloisio,  Mike Jr  6-0 195 Elmira 
Defl iese,  Bob Jr  6-0 205 Garden City 
Delaney,  Gerald Jr  6-2 190 Hartsdale 
Diederich,  Tom Sr 6-4 230 E.  Northport  
Dupre Dan Jr  6-0 200 Kenmore 
Foederer ,  Rick Sr 6-3 220 Kirkvil le  
Garner,  Steve Sr 5-10 190 Trumansburg 
Goss,  Joe So 5-10 175 Syracuse 
Graham, Pete Sr 6-1 215 Corning 
Hall igan,  Tom So 5-10 165 Baldwinsvil  le  
Jenks,  Mick So 5-11 165 Boonvil le  
Layman,  Bruce Jr  6-0 195 Apalachin 
Lowie,  Mick So 5-9 165 Cort land 
Lusk,  Roy Fr 6-0 180 Saratoga Spg.  
MacNeil ,  Bil l  Jr  5-11 200 Walton 
Marando,  Gary Jr  6-0 180 Syracuse 
Michaels,  Greg J r  6-1 200 Auburn 
Mil l ich,  Mike So 6-1 200 Deferiet  
Munro,  Kevin Sr  5-10 180 Kenmore 
Nance,  Bob Fr  6-0 195 Poughkeepsie 
Pagano,  Joe Sr 6-0 225 Seneca Falls  
Powel1,  Mike So 5-9 165 Spring Valley 
Rasbeck,  Bil l  Fr  6-1 205 Tully 
Reagon,  Tim So 5-10 200 Cort land 
Reddock,  Ron Sr  6-2 205 HuntingtonSta.  
Rienecker,  Mark Fr 6-2 200 New Hy de Pk.  
Ruminski ,  John So 5-11 175 Johnson City 
Russi l lo ,  Bob Jr  5-10 180 Pel  ham 
Ryan,  Doug Fr  6-0 180 Levit town 
Salmon,  Bruce So 6-0 225 Clyde 
Sanzo,  Ron Fr  6-0 210 Johnson City 
Savino,  J im Jr  6-2 210 Elmira 
Sheppard,  Les Sr  6-2 195 Rochester  
Simon,  Don Jr  6-2 250 E. Syracuse 
Soja,  Ray Sr  6-0 210 Yorkville  
Stay,  Ken Jr  6-0 190 Plattsburgh 
Sweeney,  Doug Jr  5-10 195 Cort land 
Thornton,  Homer Sr  5-10 180 Katonah 
Volkert ,  Herb So 6-1 235 Bainbridge 
Whitely,  Tom Fr 6-0 200 Poughkeepsie 
Young,  Don Jr  6-0 210 Rochester  
Zaloom, Ed J r  5-10 175 Brooklyn 
RED DRAGON SENIORS - 1973 
Seniors who are members o f the 1973 Red Drago n football squad are pictured 
here. In the first row, left to right, ,are: Mike D'Aloisio, Elmira; Tom B lair, 
Auburn; Steve Garner, Trumansburg; Greg M ichaels, Auburn; and Tom Ha lligan, 
Baldwinsville. Second r ow, left to right, are: Tom Die derich, East Northport; 
Pete Graham, Corning; co-captain Mike Chftzen, Oceanside; Ron Reddock , Huntington 
Station; Ray S oja, Vorkville; and Rick Foederer, Kirkville. Third row, left to 
right, are: Kevin Munro, Kenmore; Dan Dupre , Kenmore; co-captain Joe Pagano, 
Seneca F alls; Homer Thornton, Katonah; and Les Sheppard, Rochester. 
Eas t  S t roudsburg  Vars i t y  Ros ter  
NAME YR HI wi HOMETOWN 
Ahner,  George Jr  6-2 200 Lehighton,  Pa.  
Barndt ,  Bob Fr 6-1 170 Quakertown.Pa.  
Burkhart ,  Len Fr 5-7 150 Allentown, Pa.  
Butler ,  Steve So 6-1 205 Nazareth,  Pa.  
Cannatel1i ,  Len So 5-10 175 Newark,  Del .  
Christman,  Roger Jr  6-2 220 Palmerton,  Pa.  
Cormack,  Bob Sr  6-0 200 North Merrick,NY 
Coyer,  Don Sr  6-1 222 Dunmore,  Pa.  
Deremer,  Tom Jr  6-3 195 Dalton,  Pa.  
Dukinas,  Ron Sr  6-0 215 Dallas,  Pa.  
Emery,  J im Jr  5-10 165 Allentown, Pa.  
Falcone,  Mike Sr  5-10 190 Bangor,  Pa.  
Finley,  Bob So 5-10 155 Roslyn,  Pa.  
Gett le ,  Jim Sr 6-1 180 Lebanon,  Pa.  
Grube,  Paul  Sr  6-0 180 Bethlehem, Pa.  
Hampford,  Ned Sr  5-10 200 Pottsvi l le ,  Pa.  
Hard,  Cliff  J r  5-9 185 Whitehall ,  Pa.  
Harter ,  Rod So 6-0 190 Bloomsburg,  Pa.  
Hil ls ,  Wally So 6-0 200 Lake Ronkonkoma 
Hobbs,  Wayne Jr  6-2 220 Aldan,  Pa.  
Hutchinson,  Ray Sr  6-2 185 Emmaus,  Pa.  
Javi t t ,  Ed So 5-8 185 York,  Pa.  
Kasko,  Mike Jr  5-11 195 Mahanoy City,Pa.  
Kearney,  Tom Jr  5-9 160 Levit town, Pa.  
Knapp,  Paul  Fr  5-11 186 Roslyn,  Pa.  
Kozlosky,  Tom Jr  6-3 210 Olyphant ,  Pa.  
Levengood,  Barney So 5-11 180 Potts town, Pa.  
Lunger,  Joe Sr 6-1 230 Vil lanova,  Pa.  
Magliane,  Tony Sr 5-8 205 Allentown, Pa.  
McElhenny,  John Sr 5-9 190 Mahanoy City,  Pa 
Metzger,  Bob Fr  5-5 143 Havertown, Pa.  
Navarre,  Bil l  Sr  5-11 170 Easton,  Pa.  
Neet ,Doug Jr  5-11 190 Babylon,  N.Y. 
Nicolais ,  Rich Jr  6-1 215 E.  Stroudsburg 
Novak,  John Sr 6-1 175 Stony Point ,  N.Y 
Paluszak,  Paul  Fr  6-0 210 Mechanicsburg.Pa 
Polinski ,  Tom J r  6-1 215 E.  Stroudsburg 
Reese,  Steve So 6-2 195 Stroudsburg 
Reidinger,  Ron Sr  5-10 175 Shamokin,  Pa.  
Rodenberger,  Rich Fr 6-0 175 E.  Greenvil le ,  P 
Rose,  Rich So 6-4 205 Glenside,  Pa.  
Seamans,  Grey Jr  5-10 165 Factoryvil le ,  Pa 
Sheaffer ,  Doug J r  6-1 195 Lancaster ,  Pa.  
Smith,  John Sr 6-0 210 Wind Gap,  Pa.  
Stem, Willard So 5-10 180 Corry,  Pa.  
Whitmore,  Fred Fr 5-7 145 Stroudsburg 
Yudt,  John Jr  5-11 187 Whitehall ,  Pa.  
MIKE MILLICH TOM W HITELY 
Deferlet, N.Y. Poughkeepsie, N.Y. 
JEFF CASE, left, Ballston 
Lake, and ROY LUCK, 
Saratoga Springs. 
BINGHAMTON AREA PLAYERS: Seated, John 
Ruminski, Johnson City; Standing, 
1-r, Ron Sanzo, Johnson City, and 
Bruce Layman, Owego. 
EAST STROUDSBURG'S PROBABLE STARTERS 
OFFENSE 
TE Deremer 82 
RT Lunger 75 
RG Kasko 58 
C Cormack 55 
LG Hampford 61 
LT Hutchinson 74 
SE Kearney 81 
QB CannatelH 15 
RHB McElhenny 33 
LHB Knapp 43 
FB Hills 41 
DEFENSE 
LE Coyer 86 
LT Smith 78 
RT Dukinas 71 
RE Polinski 83 
OLB Sheaffer 53 
ILB Kozlosky 49 
ILB Levengood 50 
OLB Magiiane 46 
LHB Novak 27 
RHB Stem 25 
S Navarre 29 
CORTLAND'S PROBABLE STARTERS 
OFFENSE DEFENSE 
SE Jenks 88 LE Dupre 84 
LT Defliese 70 LT Reddock 86 
LG Whitely 62 RT Allen 53 
C Dillon 52 RE Rienecker 69 
RG O'Connell 73 MLB Chazen 54 
RT Soja 66 MLB Reagon 32 
RE Delaney 80 OLB Young 61 
QB Boettger 11 OLB Garner 44 
FB Sweeney 34 DHB Connor 29 
TB Layman 24 DHB Munro 40 
WB Blair 21 S Almonte 28 
1973 CORTLAND J.V. RESULTS 
Won 3 , Lost 1, Tied 1 
Cort. Opp. 
13 Ithaca 12 
7 Cornel 1 13 
56 Oswego 0 
56 Rochester 7 
20 Colgate 20 
CORTLAND STATE FOOTBALL 1973 
TEAM S TATISTICS FOR SEVEN GAMES 
FIRST DOWNS Cort. Opp. 
Total 101 104 
Rushing 53 66 
Passing 42 29 
Penalty 6 9 
Game Ave. 14.4 14.8 
RUSHING 
Attempts 302 383 
Yards Gained 1032 1714 
Yards Lost 228 172 
Net Yards 814 1462 
Yard Per Attempt 2.6 3.8 
Yards Per Game 116 208 
Touchdowns 8 12 
PASSING 
Attempts 187 129 
Completed 82 60 
Percentage .438 .465 
Had Intercepted 8 10 
Yards Gained 1082 746 
Yards Per Catch 13.1 12.4 
Yards Per Game 154 106 




Yards Per Play 





SCORING BY QUARTERS 
CORTLAND 21 26 43 21 - 111 
OPPONENTS 34 48 35 48 - 165 
Seven Game Scoring Average: 
Cortland 15.8, Opponents 23.5 
Cortland Numerical Roster 
10 Hal l igan,  K 
11 Boet tger ,  QB 
12 Marando,  QB 
16 Ruminski ,  DB 
17 Lusk,  DB 
20 Lowie,  DB 
21 Blai r ,  OB 
22 Zaloom, OB 
24 Layman,  OB 
25 Thornton,  OB 
27 Stay,  DE 
28 Almonte,  DB 
29 Connor ,  DB 
32 Regan,  LB 
33 Savino,  LB 
34 Sweeney,  OB 
36 Ryan,  OB 
37 Boyd,  K 
40 Munro,  DB 
41 Powel1,  OB 
42 Russi l lo,  LB 
43 Case,  LB 
44 Garner ,  LB 
45 Mil l ich ,  OB 
51 MacNeil l ,  LB 
53 Allen,  LB 
54 Chazen,  LB 
55 Salmon,  C 
60 Rasbeck,  DT 
61 Young,  DE 
62 White ley,  OG 
63 Craig,  OG 
64 Baldwin,  LB 
65 Graham, LB 
66 Soja ,  OG 
69 Rienecker ,  DE 
70 Defl iese ,  OG 
71 Sanzo,  DT 
72 Michaels ,  C 
73 Simon,  DT 
74 Diederich,  DT 
75 Volkert ,  OT 
76 Dobler ,  DT 
77 Foederer ,  OT 
78 Pagano,  OT 
81 D'Alois io ,  OE 
83 Delaney,  OE 
84 Dupre,  DE 
85 Arden,  OE 
86 Reddock,  OE 
88 Jenks,  OE 
92 Goss,  K 
93 Conklin,  DE 
95 Sheppard,  DE 
E. Stroudsburg Numerical Roster 
11 Emery QB 53 Sheaffer  LB 
14 Finley QB 55 Cormack C 
15 Cannatel l i  QB 57 Yudt  LB 
16 Burkhart  K 58 Kasko OG 
20 Rodenberger  DB 59 Fretz  OG 
21 Barndt  FB 61 Hampford OG 
24 Grube DB 62 Javi t t  OG 
25 Stem DB 63 Falcone OG 
27 Novak DB 64 Paluszak OT 
28 Get t le  OHB 67 Har ter  DE 
29 Navarre  DB 68 Nicolais  DT-LB 
31 Matzger  OE 71 Dukinas DT 
32 Neet  OHB 72 But ler  OT 
33 McElhenny OHB 73 Hard DT 
37 Whitmore OE 74 Hutchinson OT 
41 Hil ls  FB 75 Lunger  OT 
43 Knapp OHB 78 Smith ,  J .  DT 
44 Reidinger  DB 81 Kearney OE 
45 Seamans HB-OE 82 Deremer OE 
46 Magiiane LB 83 Pol inski  DE 
48 Chris tman LB 84 Ahner  DE 
49 Kozlosky LB 86 Coyer  DE 
50 Levengood LB 87 Rose DE 
52 Hobbs OG 88 Reese OE 
PROGRAM COURTESY OF 
CORTLAND COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION 
